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в т.ч. мета та 
цілі 
Даний курс орієнтований на засвоєння студентами 
теоретичних положень та   вироблення  практичних 
навичок щодо застосування конкретних механізмів 
аналізу і прогнозування в міжнародних економічних 
відносинах. 
Метою навчальної дисципліни є досягнення 
студентами сучасного фундаментального, 
конструктивного мислення та системи спеціальних 
знань з аналізу і прогнозування в міжнародних 
економічних відносинах. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: проблемна лекція, аналіз конкретних 
ситуацій (case study), обговорення, презентації, 










Компетентності ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 




ПРН 6. Аналізувати нормативно-правові документи, 
оцінювати аналітичні звіти, грамотно 
використовувати нормативно-розпорядчі документи 
та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні 
розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.  
ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під 
дією невизначених факторів, здійснювати їх 
компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки 
продукованих ідей та прийнятих рішень з метою 






Аналітичні навички, формування власної думки, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до комплексного вирішення проблеми, 




Зазначено нижче в таблиці 
Методи 
оцінювання та 
Основними критеріями, що характеризують рівень 





результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 
 виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни; 
 глибина і характер знань навчального матеріалу  
за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 
рекомендованих літературних джерелах; 
 характер відповідей на поставлені питання 
(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 
 вміння застосовувати теоретичні положення 
під час розв’язання практичних задач; 
 вміння аналізувати достовірність 
одержаних результатів. 
За вчасне та якісне виконання завдань для 
самостійної роботи та опанування курсу, студент 
отримує такі обовя’зкові бали: 
- 60 балів поточне оцінювання; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2.  
Усього 100 балів. 
Детальний розподіл балів за курсом розміщено у 
навчальній платформі Moodle за посиланням: 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA/MOD/RESOURCE/VIE
W.PHP?ID=40700 
Оцінювання результатів поточної роботи 
(завдань, що виконуються на практичних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, 
результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 
Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні  
роботи, ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші 
завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить 
суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 
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100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру 
за темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Крім того, додаткові 
бали можна отримати на основі перезарахування 
результатів неформальної освіти (див. розділ 
«Неформальна та інформальна освіта») 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 34 запитань різної складності: 
рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 
– 5 запитань по 0,8 балу (4 бали), рівень 3 – 3 
завдання по 1 балу (3 бали). Усього – 20 балів.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 













Вивченню дисципліни «Аналіз та прогнозування в 
міжнародних економічних відносинах» передують 
дисципліни бакалаврського (першого) рівня освіти 




     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у наукових 
працях (HTTP://WIKI.NUWM.EDU.UA/).  
Інформаційні 
ресурси 
1. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики 
України  URL HTTP://WWW.UKRSTAT.GOV.UA.  
2. Офіційний сайт Інституту зовнішньополітичних 
досліджень URL: HTTPS://FPRI.KIEV.UA  
3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
URL: HTTP://WWW.DFP.GOV.UA/  
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4. Офіційний сайт Інституту євроатлантичного 
співробітництва URL: HTTP://IEAC.ORG.UA   
5. Офіційний сайт Національного банку України URL: 
HTTPS://BANK.GOV.UA/ 
6. Сайт Міністерства закордонних справ України URL: 
WWW.MFA.GOV.UA. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 




Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





 За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 





Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
HTTP://EP3.NUWM.EDU.UA/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
HTTPS://EXAM.NUWM.EDU.UA  
 Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
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мобільні телефони та ноутбуки. 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
HTTPS://NUWM.EDU.UA/STRUKTURNI-
PIDROZDILI/CENTR-NEFORMALJNOJI-OSVITI. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn  та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 







Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  
законодавства України у сфері міжнародних 
економічних відносин та появи сучасних технологій та 
новітніх інструментів задля використання резервів 
та пошуку можливостей розвитку міжнародних 
відносин. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у сфері міжнародних 
економічних відносин. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали.  
  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
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навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. Документи та довідково-
інформаційні матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 







До викладання курсу можуть бути долучені фахівці, 
які мають практичний досвід діяльності на українських 















            СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 год 
Лекційні та практичні заняття 
Тема 1. Поняття аналізу і прогнозування та етапи їх формування в 





лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 24, 25 
Опис 
теми 
Поняття «аналіз» і «прогнозування» в міжнародних економічних відносинах. 
Завдання аналізу і прогнозування. Етапи становлення аналізу МЕВ та їх сутність. 
Види прогнозування. Чотири основних сценаріїв майбутнього. Структура 
однополюсного світу. Біполярний світ. Виклики глобалізації для аналізу зовнішньої 
політики. Співвідношення традиційної та нової парадигм у аналізі зовнішньої 
політики 






лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 
Опис 
теми 
Поняття суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародно-правовий статус суб’єкта 
міжнародних відносин. Інтереси суб’єктів міжнародних відносин. Структура 
інтересів суб’єкта. Стратегічні й поточні цілі. Інтереси явні і приховані. Поведінка 
держави на міжнародній арені. Суб’єкти міжнародних відносин в структурах 
міжнародних організацій. Форми участі. Правовий статус. Аналіз цілей. Виявлення 
особливостей участі й поведінки. Аналіз діяльності представників держави в 
міжнародних відносинах.  
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Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування в 
міжнародних економічних відносинах  
Результати 
навчання 
ПРН 6, ПРН 
13 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25 
Опис 
теми 
Особливості відбору інформації при аналізі в МЕВ. Ступінь надійності, рівень 
суб’єктивності та об’єктивності, часткова та комплексна інформація, рівень 
доступності. Проблема профільної та фонової інформації. Збір інформації. 
Первинна і вторинна інформація. Джерела інформації в сфері МЕВ. Документальні 
джерела. ЗМІ як джерело інформації. Спостереження. Види спостереження. 
Канали надходження інформації. Офіційні канали інформації.  
Тема 4. Аналітичний апарат в міжнародних економічних відносинах  
Результати 
навчання 
ПРН 6, ПРН 
13 
Кількість годин: 
лекції – 4 
практ. – 2 
Література: 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 32   
Опис 
теми 
Традиційний аналіз документу. Контент-аналіз. Когнітивне картування. Побудова 
картосхеми понять. Інтерпретація результатів когнітивного картування. Івент-
аналіз. Інтент-аналіз. Дискурс-аналіз Метод комісій. Нарада як спосіб здійснення 
групових експертних оцінок. Семінар як низько ефективний спосіб організації 
роботи експертів. Брейнстормінг. Основні принципи та етапи брейнстормінгу. 
Склад експертної групи в мозковому штурмі. Феномен групового мислення. Роль 
модератора в брейнстормінгу. Метод синектики. Дельфійський метод. Аналіз 
факторів зовнішнього середовища ситуації. SWOT-аналіз. Оцінка стратегічних 
ризиків держави на міжнародній арені та можливих негативних наслідків.  





лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
4, 6, 11, 13, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 33, 34   
Опис 
теми 
Фактори, які обумовлюють можливість прогнозування у міжнародних економічних 
відносинах. Визначення об’єкта прогнозування. Повнота, достовірність і точність 
даних про об’єкт прогнозування. Прогнозування на основі причинних зв’язків. 
Прогнозування за аналогією. Застосування теорії ймовірності при прогнозуванні. 
Передбачення на основі стійких тенденцій розвитку міжнародних відносин. 
Використання розвитку подій у певному напрямку при прогнозуванні. 
Статистичний матеріал у прогнозуванні МЕВ. Врахування особового фактору в 
прогнозуванні. Врахування національного характеру та культурних особливостей 
народу при прогнозуванні МЕВ. 






лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 22, 25, 27, 28, 35 
Опис 
теми 
Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-Ладою: експертні 
(інтуїтивні) та фактографічні (формалізовані) методи. Інтуїтивні методи 
(індивідуальні і колективні): метод інтерв’ю; метод деструктивної віднесеної оцінки; 
аналітичний метод тощо. Фактографічні методи: статистичний; прогнозна 
екстраполяція та інтерполяція; метод історичних аналогій тощо.  
Класифікація методів прогнозування (В.Я. Матвієнко): екстраполяційне та цільове 
прогнозування. Поняття та зміст верифікації прогнозів. Види верифікації прогнозів: 
пряма, непряма, інверсійна, консеквентна верифікація, верифікація повторним 
досвідом, верифікація опонентом, верифікація врахуванням помилок, верифікація 
компетентним експертом. Прогнозування впливів. Оцінка впливів. 
Тема 7. Зовнішньоекономічний аналіз та прогнозування в структурі 







лекції – 2 
практ. – 2 
Література: 
2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 31 
Опис 
теми 
Державні органи зовнішньої політики країн Західної Європи. Законодавча основа 
організації зовнішньої політики цих країн. Основні державні аналітичні центри в 
сфері зовнішньої політики. Університетські наукові центри. Приватні дослідницькі 
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